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1. Director de la Fàbrica Ramis i professor d’ESADE (URL).
1. Introducció
La Fàbrica Ramis té una llarga història. Fou abans Can Xilles, i va ser construïda al voltant dels 
aQ\s  0aOauradaPeQt QR teQiP registres deﬁQitius sREre Oa seYa datade cRQstrucciµ si E« dRQ 
GaErieO 3ieras 6aORP iQdica eQ aOguQ escrit Tue Oa )àErica SrREaEOePeQt IRu cRQstru±da caS aO ﬁQaO 
de dita dècada. 
Ai[¯ teQiP uQa TuaraQteQa d՞aQ\s iQiciaOs eQ eOs TuaOs Ki Ya KaYer SrRducciµ tª[tiO a Oa )àErica i 
després gairebé cinquanta anys en què la família Ramis va desenvolupar el seu negoci de marro-
TuiQeria eQcara Tue Oa SrRducciµ Ya aturarse a O՞aQ\  i Tuedà ¼QicaPeQt uQ QegRci de YeQda 
al detall. De fet, durant molts d’anys la Fàbrica va ser coneguda com “Can Ramis des bolsos”, 
QegRci Tue KaYia cRPeQ©at dRQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa a O՞aQ\  aTuesta Yegada s¯ EeQ registrat 
per don Gabriel Pieras Salom. 
A PitMaQ dªcada deOs  uQa de Oes Qaus de Oa )àErica IRu OORgada Ser dRQ )raQciscR 5aPis 
Obrador a Mercadona, que hi va estar una dotzena d’anys. Arquitectònicament l’arribada de 
0ercadRQa Ya suSRsar uQ graQ iPSacte /a reIRrPa de Oa Qau Ya YeQir acRPSaQ\ada de O՞REOigaciµ 
de Ier Oes arcades a Oa Ia©aQa de GraQ 9ia taO cRP es SRt Yeure a Oa IRtRgraﬁa Tue eQcaS©aOa aTuest 
escrit.
0ercadRQa dei[à Oa Qau caS aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs  i ai[´ REr¯ O՞RSRrtuQitat de reSOaQteMar 
O՞¼s de Oa )àErica 7Rt SOegat teQia OORc eQ uQs PRPeQts de graQ iQcertesa ecRQ´Pica Oa TuaO cRsa 
diﬁcuOtaYa Oa YisuaOit]aciµ deO SrRMecte Tue s՞acaEaria dueQt a terPe ATuest «s eO ceQtre de Oa 
conferència d’avui. 
Com a anècdota vull dir que l’expedient de reforma de la Fàbrica data de l’any 2007, cosa que 
PRstra Oa OOarga durada deO SrRc«s de Paduraciµ Tue Ka SRrtat a teQir de QRu Oa )àErica a O՞aEast de 
tothom aquest any 2015.
2. Fàbrica Ramis: influències
2.1. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
/՞KuPaQisPe ecRO´gic de O՞Ar[iduc «s uQa iQࣈuªQcia cOau de Oa IàErica AO OOarg de ciQc aQ\s i diQs 
eO cRQte[t deO 3rRMecte 1,;E ,,, Yaig SRder estudiar eQ SrRIuQditat Oa ﬁgura de O՞Ar[iduc Oes seYes 
obres i conèixer molts dels llocs que ell 
havia visitat i estudiat al llarg de la seva 
vida.
L’Arxiduc quan visitava un lloc estudiava 
diYersRs tePes Ser e[ePSOe Oa ࣈRra i Oa 
fauna, la cultura, els costums, els paisatges, 
l’activitat econòmica i així mateix l’arqui-
tectura. Per exemple, en els llibres sobre les 
Illes Balears dedica moltes pàgines a la 
descriSciµ de cases carrers esgO«sies 
monuments, etc. Tot això serveix avui en 
dia d’un registre importantíssim per saber 
com ha estat l’arquitectura tradicional de 
les Balears.
De l’Arxiduc sorgeix la idea de voler 
orientar la Fàbrica amb un cert sentit 
KuPaQista deO TuaO Oa cuOtura Oa IRrPaciµ 
i la creativitat formen part. 
De l’Arxiduc també prové el bosc que s’ha 
dissenyat al pati de la Fàbrica, en el qual 
SrecisaPeQt se Oi Ia KRPeQatge ATuest ERsc reSreseQta Oa ࣈRra de Oes ,OOes %aOears i t« ciQc Sarterres 
que mostren les espècies típiques de: bosc de muntanya, garriga, fruiters, hort i zona dunar. 
EsSeraP Tue eOs aOyORts de Oes escROes eO SuguiQ Yisitar a ﬁ d՞aSreQdre eOs detaOOs de dits Saisatges
2.2. Arquitectura sostenible i estètica de la simplicitat
A la Fàbrica també s’han aportat algunes solucions típiques de la nova arquitectura sostenible. Per 
e[ePSOe Oa caOeIacciµ IuQciRQa a traY«s d՞uQ sistePa de EiRPassa /a caOeIacciµ de sRstre radiaQt «s 
taPE« EastaQt RrigiQaO i SRc Yista /a seOecciµ de PateriaOs Ka seguit ai[¯ Patei[ aTuestes Sautes 
Finalment tots els mobles han estat dissenyats i preparats a la Fàbrica.
/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
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ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
Figura 2. Retrat de l’arxiduc Lluís Salvador
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Fàbrica Ramis: 
influències, inspiració, funcions i impactes esperats
Joan Ramis Pujol1
1. Director de la Fàbrica Ramis i professor d’ESADE (URL).
1. Introducció
La Fàbrica Ramis té una llarga història. Fou abans Can Xilles, i va ser construïda al voltant dels 
aQ\s  0aOauradaPeQt QR teQiP registres deﬁQitius sREre Oa seYa datade cRQstrucciµ si E« dRQ 
GaErieO 3ieras 6aORP iQdica eQ aOguQ escrit Tue Oa )àErica SrREaEOePeQt IRu cRQstru±da caS aO ﬁQaO 
de dita dècada. 
Ai[¯ teQiP uQa TuaraQteQa d՞aQ\s iQiciaOs eQ eOs TuaOs Ki Ya KaYer SrRducciµ tª[tiO a Oa )àErica i 
després gairebé cinquanta anys en què la família Ramis va desenvolupar el seu negoci de marro-
TuiQeria eQcara Tue Oa SrRducciµ Ya aturarse a O՞aQ\  i Tuedà ¼QicaPeQt uQ QegRci de YeQda 
al detall. De fet, durant molts d’anys la Fàbrica va ser coneguda com “Can Ramis des bolsos”, 
QegRci Tue KaYia cRPeQ©at dRQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa a O՞aQ\  aTuesta Yegada s¯ EeQ registrat 
per don Gabriel Pieras Salom. 
A PitMaQ dªcada deOs  uQa de Oes Qaus de Oa )àErica IRu OORgada Ser dRQ )raQciscR 5aPis 
Obrador a Mercadona, que hi va estar una dotzena d’anys. Arquitectònicament l’arribada de 
0ercadRQa Ya suSRsar uQ graQ iPSacte /a reIRrPa de Oa Qau Ya YeQir acRPSaQ\ada de O՞REOigaciµ 
de Ier Oes arcades a Oa Ia©aQa de GraQ 9ia taO cRP es SRt Yeure a Oa IRtRgraﬁa Tue eQcaS©aOa aTuest 
escrit.
0ercadRQa dei[à Oa Qau caS aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs  i ai[´ REr¯ O՞RSRrtuQitat de reSOaQteMar 
O՞¼s de Oa )àErica 7Rt SOegat teQia OORc eQ uQs PRPeQts de graQ iQcertesa ecRQ´Pica Oa TuaO cRsa 
diﬁcuOtaYa Oa YisuaOit]aciµ deO SrRMecte Tue s՞acaEaria dueQt a terPe ATuest «s eO ceQtre de Oa 
conferència d’avui. 
Com a anècdota vull dir que l’expedient de reforma de la Fàbrica data de l’any 2007, cosa que 
PRstra Oa OOarga durada deO SrRc«s de Paduraciµ Tue Ka SRrtat a teQir de QRu Oa )àErica a O՞aEast de 
tothom aquest any 2015.
2. Fàbrica Ramis: influències
2.1. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
/՞KuPaQisPe ecRO´gic de O՞Ar[iduc «s uQa iQࣈuªQcia cOau de Oa IàErica AO OOarg de ciQc aQ\s i diQs 
eO cRQte[t deO 3rRMecte 1,;E ,,, Yaig SRder estudiar eQ SrRIuQditat Oa ﬁgura de O՞Ar[iduc Oes seYes 
obres i conèixer molts dels llocs que ell 
havia visitat i estudiat al llarg de la seva 
vida.
L’Arxiduc quan visitava un lloc estudiava 
diYersRs tePes Ser e[ePSOe Oa ࣈRra i Oa 
fauna, la cultura, els costums, els paisatges, 
l’activitat econòmica i així mateix l’arqui-
tectura. Per exemple, en els llibres sobre les 
Illes Balears dedica moltes pàgines a la 
descriSciµ de cases carrers esgO«sies 
monuments, etc. Tot això serveix avui en 
dia d’un registre importantíssim per saber 
com ha estat l’arquitectura tradicional de 
les Balears.
De l’Arxiduc sorgeix la idea de voler 
orientar la Fàbrica amb un cert sentit 
KuPaQista deO TuaO Oa cuOtura Oa IRrPaciµ 
i la creativitat formen part. 
De l’Arxiduc també prové el bosc que s’ha 
dissenyat al pati de la Fàbrica, en el qual 
SrecisaPeQt se Oi Ia KRPeQatge ATuest ERsc reSreseQta Oa ࣈRra de Oes ,OOes %aOears i t« ciQc Sarterres 
que mostren les espècies típiques de: bosc de muntanya, garriga, fruiters, hort i zona dunar. 
EsSeraP Tue eOs aOyORts de Oes escROes eO SuguiQ Yisitar a ﬁ d՞aSreQdre eOs detaOOs de dits Saisatges
2.2. Arquitectura sostenible i estètica de la simplicitat
A la Fàbrica també s’han aportat algunes solucions típiques de la nova arquitectura sostenible. Per 
e[ePSOe Oa caOeIacciµ IuQciRQa a traY«s d՞uQ sistePa de EiRPassa /a caOeIacciµ de sRstre radiaQt «s 
taPE« EastaQt RrigiQaO i SRc Yista /a seOecciµ de PateriaOs Ka seguit ai[¯ Patei[ aTuestes Sautes 
Finalment tots els mobles han estat dissenyats i preparats a la Fàbrica.
/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
FÀBRICA RAMIS: INFLUÈNCIES, INSPIRACIÓ, FUNCIONS I IMPACTES ESPERATS
Figura 3. El bosc de l’Arxiduc
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1. Director de la Fàbrica Ramis i professor d’ESADE (URL).
1. Introducció
La Fàbrica Ramis té una llarga història. Fou abans Can Xilles, i va ser construïda al voltant dels 
aQ\s  0aOauradaPeQt QR teQiP registres deﬁQitius sREre Oa seYa datade cRQstrucciµ si E« dRQ 
GaErieO 3ieras 6aORP iQdica eQ aOguQ escrit Tue Oa )àErica SrREaEOePeQt IRu cRQstru±da caS aO ﬁQaO 
de dita dècada. 
Ai[¯ teQiP uQa TuaraQteQa d՞aQ\s iQiciaOs eQ eOs TuaOs Ki Ya KaYer SrRducciµ tª[tiO a Oa )àErica i 
després gairebé cinquanta anys en què la família Ramis va desenvolupar el seu negoci de marro-
TuiQeria eQcara Tue Oa SrRducciµ Ya aturarse a O՞aQ\  i Tuedà ¼QicaPeQt uQ QegRci de YeQda 
al detall. De fet, durant molts d’anys la Fàbrica va ser coneguda com “Can Ramis des bolsos”, 
QegRci Tue KaYia cRPeQ©at dRQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa a O՞aQ\  aTuesta Yegada s¯ EeQ registrat 
per don Gabriel Pieras Salom. 
A PitMaQ dªcada deOs  uQa de Oes Qaus de Oa )àErica IRu OORgada Ser dRQ )raQciscR 5aPis 
Obrador a Mercadona, que hi va estar una dotzena d’anys. Arquitectònicament l’arribada de 
0ercadRQa Ya suSRsar uQ graQ iPSacte /a reIRrPa de Oa Qau Ya YeQir acRPSaQ\ada de O՞REOigaciµ 
de Ier Oes arcades a Oa Ia©aQa de GraQ 9ia taO cRP es SRt Yeure a Oa IRtRgraﬁa Tue eQcaS©aOa aTuest 
escrit.
0ercadRQa dei[à Oa Qau caS aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs  i ai[´ REr¯ O՞RSRrtuQitat de reSOaQteMar 
O՞¼s de Oa )àErica 7Rt SOegat teQia OORc eQ uQs PRPeQts de graQ iQcertesa ecRQ´Pica Oa TuaO cRsa 
diﬁcuOtaYa Oa YisuaOit]aciµ deO SrRMecte Tue s՞acaEaria dueQt a terPe ATuest «s eO ceQtre de Oa 
conferència d’avui. 
Com a anècdota vull dir que l’expedient de reforma de la Fàbrica data de l’any 2007, cosa que 
PRstra Oa OOarga durada deO SrRc«s de Paduraciµ Tue Ka SRrtat a teQir de QRu Oa )àErica a O՞aEast de 
tothom aquest any 2015.
2. Fàbrica Ramis: influències
2.1. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
/՞KuPaQisPe ecRO´gic de O՞Ar[iduc «s uQa iQࣈuªQcia cOau de Oa IàErica AO OOarg de ciQc aQ\s i diQs 
eO cRQte[t deO 3rRMecte 1,;E ,,, Yaig SRder estudiar eQ SrRIuQditat Oa ﬁgura de O՞Ar[iduc Oes seYes 
obres i conèixer molts dels llocs que ell 
havia visitat i estudiat al llarg de la seva 
vida.
L’Arxiduc quan visitava un lloc estudiava 
diYersRs tePes Ser e[ePSOe Oa ࣈRra i Oa 
fauna, la cultura, els costums, els paisatges, 
l’activitat econòmica i així mateix l’arqui-
tectura. Per exemple, en els llibres sobre les 
Illes Balears dedica moltes pàgines a la 
descriSciµ de cases carrers esgO«sies 
monuments, etc. Tot això serveix avui en 
dia d’un registre importantíssim per saber 
com ha estat l’arquitectura tradicional de 
les Balears.
De l’Arxiduc sorgeix la idea de voler 
orientar la Fàbrica amb un cert sentit 
KuPaQista deO TuaO Oa cuOtura Oa IRrPaciµ 
i la creativitat formen part. 
De l’Arxiduc també prové el bosc que s’ha 
dissenyat al pati de la Fàbrica, en el qual 
SrecisaPeQt se Oi Ia KRPeQatge ATuest ERsc reSreseQta Oa ࣈRra de Oes ,OOes %aOears i t« ciQc Sarterres 
que mostren les espècies típiques de: bosc de muntanya, garriga, fruiters, hort i zona dunar. 
EsSeraP Tue eOs aOyORts de Oes escROes eO SuguiQ Yisitar a ﬁ d՞aSreQdre eOs detaOOs de dits Saisatges
2.2. Arquitectura sostenible i estètica de la simplicitat
A la Fàbrica també s’han aportat algunes solucions típiques de la nova arquitectura sostenible. Per 
e[ePSOe Oa caOeIacciµ IuQciRQa a traY«s d՞uQ sistePa de EiRPassa /a caOeIacciµ de sRstre radiaQt «s 
taPE« EastaQt RrigiQaO i SRc Yista /a seOecciµ de PateriaOs Ka seguit ai[¯ Patei[ aTuestes Sautes 
Finalment tots els mobles han estat dissenyats i preparats a la Fàbrica.
/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
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Fàbrica Ramis: 
influències, inspiració, funcions i impactes esperats
Joan Ramis Pujol1
1. Director de la Fàbrica Ramis i professor d’ESADE (URL).
1. Introducció
La Fàbrica Ramis té una llarga història. Fou abans Can Xilles, i va ser construïda al voltant dels 
aQ\s  0aOauradaPeQt QR teQiP registres deﬁQitius sREre Oa seYa datade cRQstrucciµ si E« dRQ 
GaErieO 3ieras 6aORP iQdica eQ aOguQ escrit Tue Oa )àErica SrREaEOePeQt IRu cRQstru±da caS aO ﬁQaO 
de dita dècada. 
Ai[¯ teQiP uQa TuaraQteQa d՞aQ\s iQiciaOs eQ eOs TuaOs Ki Ya KaYer SrRducciµ tª[tiO a Oa )àErica i 
després gairebé cinquanta anys en què la família Ramis va desenvolupar el seu negoci de marro-
TuiQeria eQcara Tue Oa SrRducciµ Ya aturarse a O՞aQ\  i Tuedà ¼QicaPeQt uQ QegRci de YeQda 
al detall. De fet, durant molts d’anys la Fàbrica va ser coneguda com “Can Ramis des bolsos”, 
QegRci Tue KaYia cRPeQ©at dRQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa a O՞aQ\  aTuesta Yegada s¯ EeQ registrat 
per don Gabriel Pieras Salom. 
A PitMaQ dªcada deOs  uQa de Oes Qaus de Oa )àErica IRu OORgada Ser dRQ )raQciscR 5aPis 
Obrador a Mercadona, que hi va estar una dotzena d’anys. Arquitectònicament l’arribada de 
0ercadRQa Ya suSRsar uQ graQ iPSacte /a reIRrPa de Oa Qau Ya YeQir acRPSaQ\ada de O՞REOigaciµ 
de Ier Oes arcades a Oa Ia©aQa de GraQ 9ia taO cRP es SRt Yeure a Oa IRtRgraﬁa Tue eQcaS©aOa aTuest 
escrit.
0ercadRQa dei[à Oa Qau caS aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs  i ai[´ REr¯ O՞RSRrtuQitat de reSOaQteMar 
O՞¼s de Oa )àErica 7Rt SOegat teQia OORc eQ uQs PRPeQts de graQ iQcertesa ecRQ´Pica Oa TuaO cRsa 
diﬁcuOtaYa Oa YisuaOit]aciµ deO SrRMecte Tue s՞acaEaria dueQt a terPe ATuest «s eO ceQtre de Oa 
conferència d’avui. 
Com a anècdota vull dir que l’expedient de reforma de la Fàbrica data de l’any 2007, cosa que 
PRstra Oa OOarga durada deO SrRc«s de Paduraciµ Tue Ka SRrtat a teQir de QRu Oa )àErica a O՞aEast de 
tothom aquest any 2015.
2. Fàbrica Ramis: influències
2.1. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
/՞KuPaQisPe ecRO´gic de O՞Ar[iduc «s uQa iQࣈuªQcia cOau de Oa IàErica AO OOarg de ciQc aQ\s i diQs 
eO cRQte[t deO 3rRMecte 1,;E ,,, Yaig SRder estudiar eQ SrRIuQditat Oa ﬁgura de O՞Ar[iduc Oes seYes 
obres i conèixer molts dels llocs que ell 
havia visitat i estudiat al llarg de la seva 
vida.
L’Arxiduc quan visitava un lloc estudiava 
diYersRs tePes Ser e[ePSOe Oa ࣈRra i Oa 
fauna, la cultura, els costums, els paisatges, 
l’activitat econòmica i així mateix l’arqui-
tectura. Per exemple, en els llibres sobre les 
Illes Balears dedica moltes pàgines a la 
descriSciµ de cases carrers esgO«sies 
monuments, etc. Tot això serveix avui en 
dia d’un registre importantíssim per saber 
com ha estat l’arquitectura tradicional de 
les Balears.
De l’Arxiduc sorgeix la idea de voler 
orientar la Fàbrica amb un cert sentit 
KuPaQista deO TuaO Oa cuOtura Oa IRrPaciµ 
i la creativitat formen part. 
De l’Arxiduc també prové el bosc que s’ha 
dissenyat al pati de la Fàbrica, en el qual 
SrecisaPeQt se Oi Ia KRPeQatge ATuest ERsc reSreseQta Oa ࣈRra de Oes ,OOes %aOears i t« ciQc Sarterres 
que mostren les espècies típiques de: bosc de muntanya, garriga, fruiters, hort i zona dunar. 
EsSeraP Tue eOs aOyORts de Oes escROes eO SuguiQ Yisitar a ﬁ d՞aSreQdre eOs detaOOs de dits Saisatges
2.2. Arquitectura sostenible i estètica de la simplicitat
A la Fàbrica també s’han aportat algunes solucions típiques de la nova arquitectura sostenible. Per 
e[ePSOe Oa caOeIacciµ IuQciRQa a traY«s d՞uQ sistePa de EiRPassa /a caOeIacciµ de sRstre radiaQt «s 
taPE« EastaQt RrigiQaO i SRc Yista /a seOecciµ de PateriaOs Ka seguit ai[¯ Patei[ aTuestes Sautes 
Finalment tots els mobles han estat dissenyats i preparats a la Fàbrica.
/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
FÀBRICA RAMIS: INFLUÈNCIES, INSPIRACIÓ, FUNCIONS I IMPACTES ESPERATS
Figura 4. Acte institucional duit a terme per la Fundació Es Garrover a la sala Piano Bar de la Fàbrica
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Joan Ramis Pujol1
1. Director de la Fàbrica Ramis i professor d’ESADE (URL).
1. Introducció
La Fàbrica Ramis té una llarga història. Fou abans Can Xilles, i va ser construïda al voltant dels 
aQ\s  0aOauradaPeQt QR teQiP registres deﬁQitius sREre Oa seYa datade cRQstrucciµ si E« dRQ 
GaErieO 3ieras 6aORP iQdica eQ aOguQ escrit Tue Oa )àErica SrREaEOePeQt IRu cRQstru±da caS aO ﬁQaO 
de dita dècada. 
Ai[¯ teQiP uQa TuaraQteQa d՞aQ\s iQiciaOs eQ eOs TuaOs Ki Ya KaYer SrRducciµ tª[tiO a Oa )àErica i 
després gairebé cinquanta anys en què la família Ramis va desenvolupar el seu negoci de marro-
TuiQeria eQcara Tue Oa SrRducciµ Ya aturarse a O՞aQ\  i Tuedà ¼QicaPeQt uQ QegRci de YeQda 
al detall. De fet, durant molts d’anys la Fàbrica va ser coneguda com “Can Ramis des bolsos”, 
QegRci Tue KaYia cRPeQ©at dRQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa a O՞aQ\  aTuesta Yegada s¯ EeQ registrat 
per don Gabriel Pieras Salom. 
A PitMaQ dªcada deOs  uQa de Oes Qaus de Oa )àErica IRu OORgada Ser dRQ )raQciscR 5aPis 
Obrador a Mercadona, que hi va estar una dotzena d’anys. Arquitectònicament l’arribada de 
0ercadRQa Ya suSRsar uQ graQ iPSacte /a reIRrPa de Oa Qau Ya YeQir acRPSaQ\ada de O՞REOigaciµ 
de Ier Oes arcades a Oa Ia©aQa de GraQ 9ia taO cRP es SRt Yeure a Oa IRtRgraﬁa Tue eQcaS©aOa aTuest 
escrit.
0ercadRQa dei[à Oa Qau caS aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs  i ai[´ REr¯ O՞RSRrtuQitat de reSOaQteMar 
O՞¼s de Oa )àErica 7Rt SOegat teQia OORc eQ uQs PRPeQts de graQ iQcertesa ecRQ´Pica Oa TuaO cRsa 
diﬁcuOtaYa Oa YisuaOit]aciµ deO SrRMecte Tue s՞acaEaria dueQt a terPe ATuest «s eO ceQtre de Oa 
conferència d’avui. 
Com a anècdota vull dir que l’expedient de reforma de la Fàbrica data de l’any 2007, cosa que 
PRstra Oa OOarga durada deO SrRc«s de Paduraciµ Tue Ka SRrtat a teQir de QRu Oa )àErica a O՞aEast de 
tothom aquest any 2015.
2. Fàbrica Ramis: influències
2.1. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
/՞KuPaQisPe ecRO´gic de O՞Ar[iduc «s uQa iQࣈuªQcia cOau de Oa IàErica AO OOarg de ciQc aQ\s i diQs 
eO cRQte[t deO 3rRMecte 1,;E ,,, Yaig SRder estudiar eQ SrRIuQditat Oa ﬁgura de O՞Ar[iduc Oes seYes 
obres i conèixer molts dels llocs que ell 
havia visitat i estudiat al llarg de la seva 
vida.
L’Arxiduc quan visitava un lloc estudiava 
diYersRs tePes Ser e[ePSOe Oa ࣈRra i Oa 
fauna, la cultura, els costums, els paisatges, 
l’activitat econòmica i així mateix l’arqui-
tectura. Per exemple, en els llibres sobre les 
Illes Balears dedica moltes pàgines a la 
descriSciµ de cases carrers esgO«sies 
monuments, etc. Tot això serveix avui en 
dia d’un registre importantíssim per saber 
com ha estat l’arquitectura tradicional de 
les Balears.
De l’Arxiduc sorgeix la idea de voler 
orientar la Fàbrica amb un cert sentit 
KuPaQista deO TuaO Oa cuOtura Oa IRrPaciµ 
i la creativitat formen part. 
De l’Arxiduc també prové el bosc que s’ha 
dissenyat al pati de la Fàbrica, en el qual 
SrecisaPeQt se Oi Ia KRPeQatge ATuest ERsc reSreseQta Oa ࣈRra de Oes ,OOes %aOears i t« ciQc Sarterres 
que mostren les espècies típiques de: bosc de muntanya, garriga, fruiters, hort i zona dunar. 
EsSeraP Tue eOs aOyORts de Oes escROes eO SuguiQ Yisitar a ﬁ d՞aSreQdre eOs detaOOs de dits Saisatges
2.2. Arquitectura sostenible i estètica de la simplicitat
A la Fàbrica també s’han aportat algunes solucions típiques de la nova arquitectura sostenible. Per 
e[ePSOe Oa caOeIacciµ IuQciRQa a traY«s d՞uQ sistePa de EiRPassa /a caOeIacciµ de sRstre radiaQt «s 
taPE« EastaQt RrigiQaO i SRc Yista /a seOecciµ de PateriaOs Ka seguit ai[¯ Patei[ aTuestes Sautes 
Finalment tots els mobles han estat dissenyats i preparats a la Fàbrica.
/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
Figura 5. La nau sud (planta baixa), en el moment en què s’instal·laven els micropilots
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La Fàbrica Ramis té una llarga història. Fou abans Can Xilles, i va ser construïda al voltant dels 
aQ\s  0aOauradaPeQt QR teQiP registres deﬁQitius sREre Oa seYa datade cRQstrucciµ si E« dRQ 
GaErieO 3ieras 6aORP iQdica eQ aOguQ escrit Tue Oa )àErica SrREaEOePeQt IRu cRQstru±da caS aO ﬁQaO 
de dita dècada. 
Ai[¯ teQiP uQa TuaraQteQa d՞aQ\s iQiciaOs eQ eOs TuaOs Ki Ya KaYer SrRducciµ tª[tiO a Oa )àErica i 
després gairebé cinquanta anys en què la família Ramis va desenvolupar el seu negoci de marro-
TuiQeria eQcara Tue Oa SrRducciµ Ya aturarse a O՞aQ\  i Tuedà ¼QicaPeQt uQ QegRci de YeQda 
al detall. De fet, durant molts d’anys la Fàbrica va ser coneguda com “Can Ramis des bolsos”, 
QegRci Tue KaYia cRPeQ©at dRQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa a O՞aQ\  aTuesta Yegada s¯ EeQ registrat 
per don Gabriel Pieras Salom. 
A PitMaQ dªcada deOs  uQa de Oes Qaus de Oa )àErica IRu OORgada Ser dRQ )raQciscR 5aPis 
Obrador a Mercadona, que hi va estar una dotzena d’anys. Arquitectònicament l’arribada de 
0ercadRQa Ya suSRsar uQ graQ iPSacte /a reIRrPa de Oa Qau Ya YeQir acRPSaQ\ada de O՞REOigaciµ 
de Ier Oes arcades a Oa Ia©aQa de GraQ 9ia taO cRP es SRt Yeure a Oa IRtRgraﬁa Tue eQcaS©aOa aTuest 
escrit.
0ercadRQa dei[à Oa Qau caS aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs  i ai[´ REr¯ O՞RSRrtuQitat de reSOaQteMar 
O՞¼s de Oa )àErica 7Rt SOegat teQia OORc eQ uQs PRPeQts de graQ iQcertesa ecRQ´Pica Oa TuaO cRsa 
diﬁcuOtaYa Oa YisuaOit]aciµ deO SrRMecte Tue s՞acaEaria dueQt a terPe ATuest «s eO ceQtre de Oa 
conferència d’avui. 
Com a anècdota vull dir que l’expedient de reforma de la Fàbrica data de l’any 2007, cosa que 
PRstra Oa OOarga durada deO SrRc«s de Paduraciµ Tue Ka SRrtat a teQir de QRu Oa )àErica a O՞aEast de 
tothom aquest any 2015.
2. Fàbrica Ramis: influències
2.1. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
/՞KuPaQisPe ecRO´gic de O՞Ar[iduc «s uQa iQࣈuªQcia cOau de Oa IàErica AO OOarg de ciQc aQ\s i diQs 
eO cRQte[t deO 3rRMecte 1,;E ,,, Yaig SRder estudiar eQ SrRIuQditat Oa ﬁgura de O՞Ar[iduc Oes seYes 
obres i conèixer molts dels llocs que ell 
havia visitat i estudiat al llarg de la seva 
vida.
L’Arxiduc quan visitava un lloc estudiava 
diYersRs tePes Ser e[ePSOe Oa ࣈRra i Oa 
fauna, la cultura, els costums, els paisatges, 
l’activitat econòmica i així mateix l’arqui-
tectura. Per exemple, en els llibres sobre les 
Illes Balears dedica moltes pàgines a la 
descriSciµ de cases carrers esgO«sies 
monuments, etc. Tot això serveix avui en 
dia d’un registre importantíssim per saber 
com ha estat l’arquitectura tradicional de 
les Balears.
De l’Arxiduc sorgeix la idea de voler 
orientar la Fàbrica amb un cert sentit 
KuPaQista deO TuaO Oa cuOtura Oa IRrPaciµ 
i la creativitat formen part. 
De l’Arxiduc també prové el bosc que s’ha 
dissenyat al pati de la Fàbrica, en el qual 
SrecisaPeQt se Oi Ia KRPeQatge ATuest ERsc reSreseQta Oa ࣈRra de Oes ,OOes %aOears i t« ciQc Sarterres 
que mostren les espècies típiques de: bosc de muntanya, garriga, fruiters, hort i zona dunar. 
EsSeraP Tue eOs aOyORts de Oes escROes eO SuguiQ Yisitar a ﬁ d՞aSreQdre eOs detaOOs de dits Saisatges
2.2. Arquitectura sostenible i estètica de la simplicitat
A la Fàbrica també s’han aportat algunes solucions típiques de la nova arquitectura sostenible. Per 
e[ePSOe Oa caOeIacciµ IuQciRQa a traY«s d՞uQ sistePa de EiRPassa /a caOeIacciµ de sRstre radiaQt «s 
taPE« EastaQt RrigiQaO i SRc Yista /a seOecciµ de PateriaOs Ka seguit ai[¯ Patei[ aTuestes Sautes 
Finalment tots els mobles han estat dissenyats i preparats a la Fàbrica.
/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
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